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Gezien het relatief hoge percentage patiënten die, na een pneumonectomie, vroeg post­
operatief aan een cardio-respiratore insufficiëntie overlijden, dienen, zo mogelijk, in de 
preoperatieve beoordeling alsook in de per- en postoperatieve bewaking de eventuele 
risicofactoren nauwkeuriger gedefiniëerd te worden. 
2. 
De momenteel toegepaste methoden om preoperatief bronchuscarcinoom metastasen 
uit te sluiten blijken ontoereikend. Het is de vraag of aanvullende methoden (CT-scan, 
botboring, lymfografie e.a.) hierin verbetering kunnen brengen. 
3. 
Bronchospirometrie is bij het stellen van een operatie-indicatie bij een volwassen pa­
tiënt met een tetralogie van Fallot met unilaterale pulmonalis atresie een onvervang­
baar onderzoek. 
4. 
De waarde van de perbronchiale lymfoscintigrafie bij het opsporen van mediastinale 
metastasen bij maligne longaandoeningen dient nader onderzocht te worden. 
R.C.J. Chiu e.a.: Am Rev Resp Dis, 1978, 117, 103. 
5. 
Ieder klinisch werkzame longarts dient de techniek van het thoracoscopisch onderzoek 
voldoende te beheersen. Naast het gebruik van de flexibele dient hij ook de starre bron­
choscoop te kunnen hanteren. 
6. 
Automatisatie van een longfunctielaboratorium betekent geen tijdwinst. 
7. 
De invloed van het geslachtshormoonevenwicht bij het ontstaan van een emphyseem 
dient nader onderzocht te worden. 
8. 
Bij het stellen van de diagnose longembolie dient de longperfusie-scintigrafie met grote 
terughoudendheid beoordeeld te worden. 
9. 
Een onevenredig groot deel van het budget voor de volksgezondheid wordt besteed aan 
het "cureren" van eindstadia van ziekten. 
Lewis Thomas: The lives of a cel!, Bantam Books, 
1974. 
10. 
Elk EEG-lid werkzaam in Nederland zou in staat gesteld moeten worden actief deel te 
nemen aan het Nederlandse politieke leven. 
1 1. 
Het herdenken en daarenboven nog vieren van de Unie van Utrecht is een spijtige zaak. 
12. 
Zodra een Belg over de schreef gaat, verandert zijn identiteit van kleur. 
12 september 1979 J.M.M. Van Den Bosch 
